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les  musées  ont   intégré  ces  critiques.  Emerge   l’idée  d’un  « musée  critique »,   lieu  de
résistance   et  de   controverse,  pertinent   au   regard  des   complexités  du  monde.   La
première  partie  (« Histories »,  p.  15-95)  examine  les  histoires  de  la  notion  de  musée
critique à travers différentes perspectives géopolitiques ; une histoire du musée d’art
aux  Etats-Unis  (Allan  Wallach),   les  origines  du  musée  d’art  contemporain  en  Russie
(Andrzej Turowski), la  crise  muséale  allemande  des années  1920  (Monika Flacke), les
mythes et réalités du white cube (Charlotte Klonk) et la naissance du Museum of Current
Art de Wroclaw (Magdalena Ziółkowska).
2 La  seconde  partie   (« Tools:  Objects,  Space,  Viewing  Practices »,  p.  97-192)  porte  un




les  visiteurs  (Mária  Orišková).  Des  études  de  cas  présentent  également  des  parcours
vers  un  musée   critique,   celui  de   la  Fondation  Henry  Moore   (Penelope  Curtis),  du
National  Museum  de  Warsaw  (Piotr  Piotrowski),  du  POLIN  Museum  of  the  History  of
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